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in this life we cannot always do great things,  




I am only the one, but still I am one. 
I cannot do everything, but still I can do something. 
And because I cannot do everything, I will not refuse to 





live as if you would die tomorrow 
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